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Мировая практика реализации инвестиционно-строительных проектов выявила 
целесообразность организованно-методологического обеспечения и постоянного 
инженерного организационно-экономического сопровождения инвестиций на стадии 
исследования обоснований эффективности инвестиций (ТЭОИ) и технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта-объекта строительства (П–ОС) [3, 4, 5]. Инженерно-
экономическое сопровождение инвестиций (инжиниринг) сформировалось как 
самостоятельный вид организационно-экономических услуг, непосредственно связанных с 
обоснованиями, созданием и управлением реализацией строительных инвестиционных 
проектов. [1, 2] 
Целью статьи является формирование концептуально-методологического подхода к 
исследованию проектно-экспериментальных экспертных проработок обоснований 
целесообразности инвестирования в предполагаемый инвестором проект – объект 
(организацию выпуска продукции) строительства и его места строительства с определением 
предварительных условий и примерных технико-экономических показателей и модулей 
капиталовложений в пределах финансовых возможностей инвестора и периода их 
использования или с учетом необходимости дополнительных проработок вариантов 




Проведенные исследования показали, что как правило, для инвестиционно-строительных 
проектов характерна ситуация, когда денежный поток развивается по неординарной ситуации, 
когда инвестиции, отток капитала чередуются, т. е. описываются разновидностью 
классической схемы инвестирования, где для каждой стадии инвестирования характерна 
«вилка» – max÷min , сначала вложение средств, потом отдача, или рассматриваемые проекты 
поддаются членению и дроблению в min max или max min видах критериев оценки.  
В реальной практике характерна ситуация, когда необходимо сравнивать ОТМ проектов 
(или одного проекта) с разной (нормативной, расчетной и договорной) продолжительностью 
каждой стадии (этапа) фазового пространства ИСД, например возведения объекта или этапов 
монтажа элементов аппаратурно-технологической компоновки производства (АТК). В этом 
случае рекомендуется находить наименьший общий срок действия жизненного цикла проекта 
– создания готовой продукции (инвестиционной, проектной, строительной и 
производственной), в котором каждый из стадий и этапов может быть повторен (наименьший 
общий срок) целое число раз, методом цепного повтора в рамках общего срока действия 
проекта, или сравнимых вариантов. 
Мы фактически можем описать ситуацию с использованием двух графо-аналитических 
моделей (графиков модулей) – инвестиционных возможностей на стадии проектного 
финансирования и распределения предельной цены капиталовложений как функции объема 
(интенсивности) привлекаемых финансовых ресурсов, на стадии организационно-
технологического проектирования. При этом первый график является убывающим, второй – 
возрастающим.  
Точка пересечения графиков показывает предельную цену капитала, которую в 
принципе можно использовать в качестве коэффициента дисконтирования для расчета 
чистого приведенного эффекта при комплектовании инвестиционного портфеля. 
Составление бюджета капиталовложений может определено с использованием системы 
параметров организационно-технологической модели и сопровождается, как правило, 
известными из практики технологиями модулей инвестиционного организационно-
технологического проектирования и необходимостью учета ряда ограничений. 
Выводы. Исследования системы инвестиционно-строительного проектирования 
демонстрируют объективную возможность для инвесторов принимать рационально-
обоснованные решения по разработке: ходатайства (декларации) о намерениях 
инвестирования в строительство, для предоставления его в установленном порядке в местные 
органы исполнительной власти; обоснования эффективности инвестиций в строительство на 
основании полученной информации в объеме достаточном для принятия заказчиком 
(инвестором) решения о целесообразности дальнейшего инвестирования; согласования места 
размещения объекта и проектной документации согласно установленному порядку их 
разработки.  
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